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The Storm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Jordan Fredericks (b. 1996)Brittney Mitchell, soprano; Sharri Hall, Kelsey DePree, mezzo-sopranos; Kirsten Saur, alto; Caleb Peterson, tenor; Matthew Crickard, Kenton Durham, baritonesEmily Sulka, flute; Carolyn Gorog, clarinet; David Brown, horn; Brian Campbell, piano; Brandon Apol, percussion; James Ryan, violin; Brianna Patricca, viola; Timothy True, cello; Carolyn Pottle, bass
Cry of a Fool . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Alisha Symington (b. 1994)
Jillissa Brummel, clarinet; Alisha Symington, violin
Joy and Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Ellen Raquet (b. 1996)
Carolyn Gorog, clarinet
Archangel: For Horn Solo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Timothy Parsons (b. 1996)
Sarah Plumley, horn 
O Captain! My Captain! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Daniel Galey (b. 1994)
Caleb Peterson, baritone; Anna Raquet, piano
Quartet No. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Michael Shawn Carbaugh (b. 1997)
I. Fleeting
Ellen Raquet, James Ryan, violins; 
Christopher DeShields, viola; Joshua Dissmore, cello
Someone to Notice Me . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Sean Kisch (b. 1995)
Mary Grace Bennett, soprano; Rachel Blizzard, harp; Haley Perritt, piano
can't let go .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Calvin Hitchcock (b. 1995)
Brandon Apol, guitar; Josh Dissmore, cello; Ellen Raquet, violin; Dani Hutchison, piano
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